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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pembuatan Film Animasi Pendek 2D Cerita Rakyat Solo 
Raya Studi Kasus Joko Budug Bagian Babak II, IV, dan VI,  dapat diambil 
kesimpulan antara lain : 
1. Telah berhasil dibuat sebuah film animasi pendek berbasis 2 dimensi berjudul 
“Film Animasi Pendek 2D Cerita Rakyat Solo Raya Studi Kasus Joko Budug 
Bagian Babak II, IV, dan VI”  sebagai media hiburan dan persuasif  untuk 
mengajak masyarakat Indonesia mencintai dan melestarikan budaya melalui 
animasi cerita rakyat. 
2. Film Animasi Pendek 2D Cerita Rakyat Solo Raya Studi Kasus Joko Budug 
Bagian Babak II, IV, dan VI dirender dengan spesifikasi ekstensi .mp4, resolusi 
video 1280 x 720 (720p),  dan frame rate 30 fps. 
3. Hasil kuesioner Film Animasi Pendek 2D Cerita Rakyat Solo Raya Studi Kasus 
Joko Budug Bagian Babak II, IV, dan VI menyebutkan bahwa 80% responden 
mengatakan hasil render bagus, 90% mengatakan musik dan suara efek bagus, 
70% responden mengatakan jalan cerita dapat dipahami, 60% responden 
mengatakan gerakan animasi bagus, 70% responden mengatakan lingkungan 
bagus dan 90% mengatakan desain karakter bagus. 
5.2 Saran 
Berdasarkan  permasalahan  dan  kesimpulan  yang  ada  dalam pembuatan 
Film Animasi Pendek 2D Cerita Rakyat Solo Raya Studi Kasus Joko Budug Bagian 
Babak II, IV, dan VI,  dapat diambil saran antara lain : 
1. Dalam proses pembuatan film animasi 2D yang mengangkat budaya ini, 
diharapkan animasi untuk karaker dapat menggunakan detail seluruh badan 
tidak hanya berkedip, senyum dan berputar. 
2. Pengembang selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan segi emosi dalam 
film animasi. Karena penyampaian cerita yang sederhana, jika dikemas dengan 
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emosi yang baik dan menghidupkan karakter dalam film sangat penting untuk 
produksi film animasi. 
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